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Introdução.Para organização do processo de trabalho em saúde é necessário que os fonoaudiólogos, assim como os demais
profissionais, compreendam a estrutura e funcionamento do sistema único de saúde e a importância do registro dos
procedimentos realizados. Objetivo. O presente trabalho teve como objetivo descrever a atuação da assistência
fonoaudiológica nos serviços de saúde do Rio Grande do Sul por meio dos sistemas de informação do disponível. Método. O
estudo tem caráter transversal, retrospectivo, exploratório, quantitativo e utiliza dados secundários do DATASUS. Resultados.
A partir da análise dos resultados encontrados, foi possível constatar que o número de fonoaudiólogos da esfera privada
supera o número de fonoaudiólogos da esfera pública. Há 832 fonoaudiólogos cadastrados no estado, embora em 50,31% dos
municípios não haja a inserção do profissional. Discussão.A utilização de informações de bases de dados secundários tem
contribuído para a gestão em saúde nos âmbitos da estruturação de programas de grande alcance e também para mensurar o
impacto de programas já implantados. Fato que potencializa a necessidade da realização de registros de vínculos
profissionais e de procedimentos atualizados. Conclusão. O estudo sugere que há poucos registros de procedimentos para o
número de profissionais existentes. Há de se enfrentar esta constatação por meio de uma política que oriente diretamente a
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